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Pregledni rad 
U Ëlanku su kronološki prikazane promjene u ustroju Glavne direkcije eksplo-
atacije željeznica Zagreb (1947-1949). Glavna karakteristika navedenih promjena bila 
je ta da su osnovne željezniËke jedinice (stanice, ložione, sekcije i radione) postale sa-
mostalni privredni subjekti (gazdinstva), tj. imale su svojstvo pravnih osoba. Za željez-
nice je bilo nadležno savezno Ministarstvo saobraÊaja (1945-1948), a kasnije Ministar-
stvo željeznica (1948-1951) sa sjedištem u Beogradu. Na kraju, kao posebno poglavlje, 
detaljno je prikazano rukovodstvo Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb. 
Ključne riječi: ustroj, Glavna direkcija eksploatacije željeznica Zagreb, Jugos-
lavenske državne željeznice, Ministarstvo saobraÊaja, Ministarstvo željeznica, željez-
niËka poduzeÊa i gospodarstva 
Uvod 
Hrvatski državni arhiv preuzeo je 18. svibnja 2004. i 15. veljaËe 2005. od Hr-
vatskih željeznica arhivsko gradivo iz razdoblja 1945-1953. RijeË je o impozantnoj ko-
liËini od 280 d/m gradiva: 1.038 svežnjeva op≥ih spisa, 75 pripadaju≥ih knjiga (registri 
imena, predmetni registri, pismarnici, kazala, urudžbeni zapisnici i sl.) i 66 svežnjeva 
spisa s oznakom stupnja povjerljivosti i pripadaju≥ih urudžbenih zapisnika te pomo-
≥nih knjiga za evidenciju.  
Gradivo obuhva≥a razdoblje od završetka Drugog svjetskog rata pa sve do 
Ustavnog zakona o osnovama društvenog i politiËkog ureðenja Federativne Narodne 
Republike Jugoslavije (dalje FNRJ) i saveznih organa vlasti, koji je Narodna skupština 
FNRJ donijela 13. sijeËnja 1953.1 RijeË je o razdoblju administrativnog socijalizma s ja-
kom centralizacijom svih politiËkih, privrednih i društvenih funkcija po uzoru na 
SSSR. S obzirom na Ëinjenicu da je težište stavljeno na brzu industrijalizaciju zemlje, 
najve≥i administrativni aparat razvio se upravo na podruËju privrede.  
                                                 
1 Službeni list Federativne Narodne Republike Jugoslavije (dalje SL). 3(1953).  
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U navedenom razdoblju kod stvaratelja predmetnoga arhivskoga gradiva do-
godile su se Ëetiri znaËajne organizacijske promjene s izmjenom naziva: ŽeljezniËka 
uprava Zagreb (1945-1947),2 Glavna direkcija eksploatacije željeznica (dalje GDEŽ) 
Zagreb (1947-1949), direkcije eksploatacije željeznica: Zagreb, Karlovac i Vinkovci 
(1949-1951) i Direkcija željeznica Zagreb (1952-1953). U nastavku je prikazana druga 
po redu organizacijska promjena, a Ëija je glavna znaËajka bila da su osnovne željez-
niËke jedinice (stanice, ložione, sekcije i radione) postale samostalni privredni sub-
jekti (gazdinstva), tj. imale su svojstvo pravnih osoba. 
 
Godina 1947.  
Vlada FNRJ donijela je 22. travnja 1947. Uredbu o organizaciji i poslovanju 
Jugoslavenskih državnih željeznica (dalje JDŽ),3 temeljem koje su JDŽ bile trust željez-
niËkih poduze≥a i željezniËkih gospodarstava kao i njihovih glavnih direkcija. JDŽ su 
se nalazile pod administrativno-operativnim rukovodstvom Ministarstva saobra≥aja 
(1945-1948) u Beogradu. Djelokrug rada JDŽ odnosno njezinih poduze≥a i gospodar-
stava bio je obavljanje prijevoza robe i putnika temeljem transportnog plana i ostale 
djelatnosti u vezi s eksploatacijom željeznica, obavljanje velikih popravaka i gradnja 
voznih objekata za potrebe eksploatacije, gradnja novih željeznica i kapitalnih rekon-
strukcija. Osnovna sredstva pod upravom JDŽ bile su: zgrade, zemljišta, gornji i donji 
stroj željezniËkih pruga, razni pružni objekti, sve vrste vozila, strojarski ureðaji, ostali 
ureðaji, inventar i sl. Obrtna sredstva JDŽ bila su: sirovine, pomo≥ni i pogonski mate-
rijal, potrošni inventar, gotovi proizvodi, novac, tražbine i vrijednosni papiri.  
JDŽ su Ëinili: 
1. Generalna direkcija željeznica sa sjedištem u Beogradu - upravljala je trus-
tom JDŽ. Pod njezinim rukovodstvom bile su glavne direkcije i željezniËka poduze≥a i 
gospodarstva. Na Ëelu je bio generalni direktor. Djelokrug rada Generalne direkcije 
bio je sastavljanje privremenog plana i odreðivanje zada≥a glavnim direkcijama u ok-
viru svoga privrednog plana, usklaðivanje i kontroliranje rada i poslovanja glavnih 
direkcija, briga o pravilnoj organizaciji poslovanja glavnih direkcija i davanje potreb-
nih smjernica, pomaganje glavnim direkcijama u radu i opskrbi, briga o spremanju 
kadrova, planiranje cijena prijevoza i sastavljanje prijedloga za njihovo odobrenje, 
mijenjanje i obustavljanje naredaba i rješenja glavnih direkcija ukoliko nisu bile u 
skladu s planom i danim smjernicama, voðenje evidencija poslovanja. 
2. Glavne direkcije (na Ëijem Ëelu su bili glavni direktori) osnivale su se za 
pojedine dijelove željezniËke mreže i to: 
 Glavna direkcija eksploatacije željeznica Zagreb4 
                                                 
2 Opširnije o ŽeljezniËkoj upravi Zagreb vidi Lajnert, S. Ustroj ŽeljezniËke uprave Zagreb (1945-1947). 
Arhivski vjesnik (Zagreb). 49(2006), str. 139-152. 
3 SL. 35(1947). Vidi takoðer i Rješenje o  unutrašnjem ureðenju Ministarstva saobra≥aja i njegovih 
ustanova i preduze≥a od 15. veljaËe 1947. Službeni glasnik Ministarstva saobraÊaja FNRJ (dalje Služ-
beni glasnik). 4(1947). 
4 Dotadašnja ŽeljezniËka uprava Zagreb preimenovana je u Glavna direkcija eksploatacije željeznica 
Zagreb. Vidi HR-HDA-1576. Direkcija željeznica Zagreb Jugoslavenskih državnih željeznica-Zagreb 
(1945-1990), spis ur. br. 7323/1947, u predmetu ur. br. 21742/1948. 
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 Glavna direkcija eksploatacije željeznica Beograd 
 Glavna direkcija eksploatacije željeznica Ljubljana 
 Glavna direkcija eksploatacije željeznica Sarajevo 
 Glavna direkcija eksploatacije željeznica Skopje 
 Glavna direkcija željezniËkih radionica sa sjedištem u Beogradu 
 Glavna direkcija graðenja željeznica sa sjedištem u Beogradu. 
Glavne direkcije bile su dužne odreðivati zada≥e svojim gospodarstvima i po-
duze≥ima i na temelju predloženih planova sastavljati eksploatacijske, proizvodne i 
financijske planove, usklaðivati i kontrolirati rad gospodarstava i poduze≥a, brinuti se 
o pravilnoj organizaciji i radu poduze≥a i gospodarstava daju≥i im potrebne smjer-
nice, pomagati poduze≥ima i gospodarstvima u radu i opskrbi, brinuti se o spremanju 
kadrova gospodarstava i poduze≥a, mijenjati i obustavljati naredbe i rješenja šefa go-
spodarstva i direktora poduze≥a ukoliko nisu bila u skladu s planom i danim smjerni-
cama i voditi evidenciju poslovanja. 
3. ŽeljezniËka poduze≥a i gospodarstva temeljne su jedinice JDŽ-a. 
ŽeljezniËka poduze≥a (na Ëijem Ëelu je bio direktor) bila su sljede≥a: 
 željezniËke radionice (Zagreb, Niš, Smederevo, Zrenjanin, Subotica, 
Sarajevo, Maribor) 
 poduze≥a za projektiranje i graðenje željeznica 
 druga poduze≥a u okviru djelokruga JDŽ. 
ZajedniËka uprava za željezniËke radionice bila je Glavna direkcija željezniË-
kih radionica, za poduze≥a za projektiranje i graðenje Glavna direkcija graðenja želje-
znica, a uprava ostalih poduze≥a odreðivala se rješenjem o osnivanju. Poslovima 
proizvodnje u Glavnoj direkciji željezniËkih radionica upravljao je direktor za proiz-
vodnju, a poslovima kapitalnih radova u Glavnoj direkciji graðenja željeznica, direktor 
za kapitalne radove. Oni su ujedno bili i prvi zamjenici glavnih direktora.  
ŽeljezniËka gospodarstva (na Ëijem Ëelu je bio šef gospodarstva) bila su slje-
de≥a: 
 željezniËke stanice ili grupa željezniËkih stanica 
 matiËne ložionice 
 sekcije za održavanje pruga 
 elektro-tehniËke sekcije. 
ŽeljezniËka poduze≥a i gospodarstva,5 glavne direkcije i Generalna direkcija 
željeznica imale su svojstvo pravnih osoba. Rješenja o osnivanju, spajanju i ukidanju 
željezniËkih gospodarstava i željezniËkih poduze≥a donosio je ministar saobra≥aja. 
Kod svakog željezniËkog gospodarstva i željezniËkog poduze≥a osnovan je Fond ruko-
vodstva, a kod glavnih direkcija i Generalne direkcije osnovani su centralni fondovi. 
                                                 
5 ŽeljezniËka gospodarstva (gazdinstva) i poduze≥a stjecala su svojstvo pravnog lica i prava na rad upi-
som u registar željezniËkih gazdinstava i poduze≥a. Navedeni registar vodilo je Ministarstvo saobra-
≥aja, vidi Uputstvo o registraciji željezniËkih gazdinstava i preduze≥a od 1. srpnja 1947. Službeni glas-
nik. 10(1947). 
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Sva željezniËka gospodarstva na ve≥em podruËju bila su ujedinjena pod ru-
kovodstvom Glavne direkcije eksploatacije željeznica. U njoj (pa tako i u zagrebaËkoj) 
obavljani su sljede≥i poslovi:  
 Poslovi eksploatacije, kojima je rukovodio direktor eksploatacije (I. 
zamjenik glavnog direktora) 
 Planski poslovi, kojima je rukovodio direktor planiranja 
 Komercijalni poslovi, kojima je rukovodio komercijalni direktor 
 Kadrovski poslovi, kojima je rukovodio zamjenik glavnog direktora u 
kadrovskim poslovima 
 Pravni i op≥i poslovi, kojima je rukovodio sekretarijat na Ëelu sa 
sekretarom. 
Istovjetnu strukturu imala je i Generalna direkcija željeznica u Beogradu, ko-
jom je rukovodio generalni, a ne glavni direktor. 
Generalni odnosno glavni direktor zajedno s direktorima, zamjenikom di-
rektora u kadrovskim poslovima i sekretarom Ëinili su kolegij (savjetodavni organ ge-
neralnog odnosno glavnog direktora) Generalne odnosno glavne direkcije. U sluËaju 
potrebe, kada su pretresana specijalna struËna pitanja, u radu kolegija mogli su sud-
jelovati i drugi struËnjaci glavne direkcije ili izvan nje, koje je odredio glavni direktor. 
U tom sluËaju kolegij se pretvarao u struËni savjet. 
Naredbom br. 1 generalnog direktora državnih željeznica, objavljenoj u Ok-
ružnici br. 47 od 21. travnja 1947, izvršena je nova podjela vuËnih sektora i s tim u vezi 
smanjenje broja matiËnih ložionica, pa su po toj podjeli na podruËju Glavne direkcije 
eksploatacije željeznica Zagreb postojale sljede≥e ložionice:6 
 
Matična ložionica 
Naziv i rang 
Podređena obrtna ložionica 
Naziv i rang 




Bjelovar IV Virovitica II 
Pakrac II 
Karlovac II Ogulin I 
Osijek III Našice 
B. Skela 
Šamac 
Rijeka II Srpske Moravice 
Slavonski Brod II Vinkovci I 
Brčko I 
Novska 
Nova Kapela Batrina 
Split III Gračac II 
Šibenik II 
Knin 
                                                 
6 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 11281/1947.  
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Zagreb I Varaždin I 
Koprivnica II 




MatiËne ložionice u pravilu su se nalazile na spoju vuËnih rajona i posjedo-
vale su potreban park lokomotiva za prevoženje putniËkih i teretnih vlakova te ma-
nevriranje. Osim toga posjedovale su potrebne radionice i ureðaje za popravak dodi-
jeljenih lokomotiva i kola. Obrtne ložionice nalazile su se na završnim toËkama vuË-
nih sektora matiËne ložionice (za odreðenu vrstu vlaka), u kojima se lokomotiva ok-
retala i preuzimala drugu kompoziciju, a svoj vlak predavala na daljnju otpremu loži-
onici susjednog vuËnog sektora. Prema potrebi i obrtnim ložionicama dodijeljen je 
izvjestan broj lokomotiva za posluživanje lokalnih pruga i manevriranje. Ložionica 
Zagreb, kao matiËna ložionica I. ranga imala je vuËne rajone odreðene statusom i do-
dijeljeni park od oko 140 lokomotiva (bez obrtnih ložionica Varaždin i Koprivnica) za 
vuËu putniËkih i teretnih vlakova kao i potrebe manevriranja. Posjedovala je radio-
nicu u kojoj su obavljani teku≥i i planski popravci. MatiËnom ložionicom rukovodio je 
šef ložionice. Prema organizacijskoj shemi MatiËne ložionice I. ranga u Zagrebu iz 
travnja 1947, cjelokupni rad dijelio se na 6 sektora:7 
I. Sektor za kadrovske i administrativne poslove (Administracija, Kadrovski 
poslovi, Školstvo) 
II. Sektor za raËunovodstvo i snabdijevanje (RaËunovodstvo, Ekonomat, Bla-
gajna) 
III. TehniËki ured ložionice (Planovnik, toplotni tehniËar, Normiranje i takmi-
Ëenje, Evidencija) 
IV. Sektor za eksploataciju (mašinski disponent, nadzornici lokomotiva, revi-
zori lokomotiva/ instruktori, Pomo≥na vanjska služba, Istražni odsjek) 
V. Sektor za popravke i održavanje (LožioniËka radionica, vodostanice) 
VI. Sektor za kolsku službu. 
Unutarnja organizacija Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb koja 
je vrijedila od 19. lipnja 1947. bila je sljede≥a:8 
GLAVNI DIREKTOR 
I. SEKTOR EKSPLOATACIJE I PROIZVODNJE (Sektorom je rukovodio direktor 
eksploatacije i proizvodnje) 
I.1 Operativni poslovi (na Ëelu grupa nalazili su se stariji dispeËeri) 
I.1a  DispeËerska grupa 
I.1b  Grupa za operativno rukovoðenje, evidenciju i kontrolu izvršenja 
transportnog plana i plana prevoženja 
                                                 
7 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 10592/1947. U cijelom tekstu kod navoðenja ustroja korišteni su službeni 
odnosno izvorni nazivi. 
8 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 16033/1947, u predmetu ur. br. 23741/1947. Takoðer vidi spis ur. br. 
17647/1947, u predmetu ur. br. 21742/1948.  
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I.1c  Grupa za operativno rukovoðenje, evidenciju i kontrolu plana 
proizvodnje 
I.2 TehniËko organizaciona služba (Službom je rukovodio naËelnik) 
I.3 Saobra≥ajno-transportna služba (Službom je rukovodio naËelnik; na Ëelu 
grupe nalazio se šef) 
I.3a Grupa za izradu mjeseËnog transportnog plana 
I.3b Grupa za red vožnje 
I.3c Grupa za organizaciju rada stanica, norme rada i racionalizacije 
I.3d Grupa za osiguranje stanica materijalom i inventarom 
I.4 Služba putniËkog saobra≥aja (Službom je rukovodio šef putniËkog saobra-
≥aja) 
I.5 TehniËko-kolska služba (Službom je rukovodio naËelnik; na Ëelu grupe 
nalazio se šef) 
I.5a Grupa za postrojenja, ureðaje i njihovo iskorištavanje 
I.5b Grupa za održavanje kola 
I.5c Grupa za pregled kola 
I.5d Grupa za materijal 
I.6 Služba vuËe (Službom je rukovodio naËelnik; na Ëelu grupe nalazio se šef) 
I.6a Grupa za ložioniËka postrojenja, ureðaje i njihovo iskorištavanje 
I.6b Grupa za održavanje lokomotiva 
I.6c Grupa za materijal i ekonomiju vuËe 
I.7 Služba za održavanje pruge (Službom je rukovodio naËelnik; na Ëelu grupe 
nalazio se šef) 
I.7a Grupa za prugu i pružna postrojenja 
I.7b Grupa za vještaËke objekte 
I.7c Grupa za zgrade 
I.7d Grupa za osiguranje materijala 
I.8 Služba graðenja (Službom je rukovodio naËelnik; na Ëelu grupe nalazio se 
šef) 
I.8a Grupa za projektiranje, predmjer i predraËun 
I.8b Grupa za izvoðenje radova 
I.8c Grupa za osiguranje materijala i sredstava 
I.9 Služba veze i sigurnosnih postrojenja (Službom je rukovodio naËelnik; na 
Ëelu grupe nalazio se šef) 
I.9a Grupa za sigurnosna postrojenja 
I.9b Grupa za telefonsko-telegrafska postrojenja 
I.9c Grupa za osiguranje materijala i sredstava 
II. SEKTOR PLANIRANJA (Sektorom je rukovodio direktor planiranja, planom 
su rukovodili: šef plana eksploatacije, šef plana investicija, šef statistike, šef financij-
skog plana, šef plana kadrova i šef plana materijala) 
II.1 Plan eksploatacije 
II.2 Plan investicija 
II.3 Plan cijena 
II.4 Plan kadrova 
II.5 Financijski plan 
II.6 Plan materijala i sredstava 
II.7 Evidencija plana i statistika 
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III. KOMERCIJALNI SEKTOR (Sektorom je rukovodio komercijalni direktor; 
na Ëelu službe bio je šef) 
III.1 Reviziono-raËunovodstvena služba 
III.2 Služba knjigovodstva 
III.3 Služba snabdijevanja 
III.4 Komercijalna služba 
IV. KADROVSKI SEKTOR (Sektorom je rukovodio zamjenik gl. direktora po 
kadrovskim poslovima; na Ëelu odsjeka bio je šef) 
IV.1 Administrativno-pravni odsjek 
IV.2 Kadrovski odsjek 
IV.3 Odsjek za školstvo 
V. SEKRETARIJAT (Sekretarijatom je rukovodio sekretar, na Ëelu odsjeka bio 
je šef; na Ëelu referade za štampu bio je referent) 
V.1 Op≥i odsjek 
V.2 Pravni odsjek 
V.3 Odsjek za pla≥e i zarade 
V.4 Sanitetski odsjek 
V.5 Poljoprivredni odsjek 
V.6 RaËunovodstvo 
V.7 Referentstvo za štampu (i propagandu) 
V.8 Disciplinski sud. 
Rješenjem ministra saobra≥aja od 14. kolovoza 1947. odreðeno je da se u Vin-
kovcima osnuje Sekcija za veze i sigurnosna postrojenja. Prema tom Rješenju u njen 
djelokrug rada potpale su sve pruge zagrebaËke Glavne direkcije koje su se nalazile 
istoËno od stanica: Kloštar (ukljuËivo),9 Banova Jaruga (iskljuËivo) i Novska (isklju-
Ëivo). Ujedno je promijenjen i raspored sreskih nadzornika telegrafa i signala, a ob-
javljen je 1. listopada 1947. u Okružnici br.103:10 
Sekcija za veze i sigurnosna postrojenja Zagreb 
1. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za telegrafsko-telefonska postro-
jenja. 
I b. Zagreb Glavni kolodvor 
Zagreb Borongaj (ukljuËivo) - Zagreb Glavni kolodvor - Samoborski podvož-
njak (ukljuËivo) -Sveta Klara (ukljuËivo) - ZdenËina (ukljuËivo) 
II b. Zagreb Zapadni kolodvor 
Samoborski podvožnjak (iskljuËivo) - Sutla (most na Sutli), zgrada Direkcije 
eksploatacije željeznica Zagreb, Pionirska pruga 
                                                 
9 Svaka željezniËka stanica ima odreðenu dužinu koja se mjeri od ulazne do izlazne skretnice. Termin 
„ukljuËivo” pored naziva željezniËke stanice znaËi da se odreðena željezniËka pruga raËuna zajedno s 
cjelokupnom dužinom navedene željezniËke stanice. Termin „iskljuËivo” pak znaËi da se odreðena 
željezniËka pruga raËuna bez  navedene željezniËke stanice.  
10 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 23500/1947. 
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III b. Dugo Selo 
Zagreb-Borongaj (iskljuËivo) - Vrbovec (ukljuËivo) - PopovaËa (ukljuËivo) 
IV b. Sisak 
Sveta Klara (iskljuËivo) - Sunja (ukljuËivo) - Topusko (ukljuËivo) 
V b. Novska 
Novska (ukljuËivo) - PopovaËa (iskljuËivo) - Sunja (iskljuËivo) 
VI b. Koprivnica 
Vrbovec (iskljuËivo) - Drnje drž. gr. - Varaždin (iskljuËivo) - Kloštar (isklju-
Ëivo). Posebno sjedište rukovatelja postrojenja u Križevcima. 
VII b. Karlovac 
ZdenËina (iskljuËivo) - Generalski Stol (ukljuËivo) - Topusko (iskljuËivo) - Bu-
bnjarci (most na Kupi) 
VIII b. Ogulin 
Generalski Stol (iskljuËivo) - Srpske Moravice (iskljuËivo) - Josipdol (uklju-
Ëivo) 
IX b. Srpske Moravice 
Srpske Moravice (ukljuËivo) - Drivenik (iskljuËivo) 
X b. Rijeka 
Drivenik (ukljuËivo) - Rijeka (ukljuËivo) - Bakar 
2. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za signalno-sigurnosna postroje-
nja 
I s. Zagreb Glavni kolodvor 
Zagreb Borongaj (ukljuËivo) - Sutla (most na Sutli) - Sveta Klara (ukljuËivo) -
ZdenËina (ukljuËivo) 
II s. Dugo Selo 
Zagreb Borongaj (iskljuËivo) - Vrbovec (ukljuËivo) - PopovaËa (ukljuËivo) 
III s. Sisak 
Sveta Klara (iskljuËivo) - Sunja (ukljuËivo) - Topusko (ukljuËivo) 
IV s. Novska 
Novska (ukljuËivo) - PopovaËa (iskljuËivo) - Sunja (iskljuËivo) 
V s. Koprivnica 
Vrbovec (iskljuËivo) - Drnje drž. gr. - Varaždin (iskljuËivo) - Kloštar (isklju-
Ëivo). Posebno sjedište rukovatelja postrojenja u Križevcima. 
VI s. Karlovac 
ZdenËina (iskljuËivo) - Generalski Stol (ukljuËivo) - Topusko (iskljuËivo) - Bu-
bnjarci (most na Kupi) 
VII s. Ogulin 
Generalski Stol (iskljuËivo) - Srpske Moravice (iskljuËivo) - Josipdol (uklju-
Ëivo) 
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VIII s. Delnice 
Srpske Moravice (ukljuËivo) - Drivenik (iskljuËivo) 
IX s. Rijeka 
Drivenik (ukljuËivo) - Rijeka (ukljuËivo) - Bakar 
3. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za telegrafsko-telefonska i sig-
nalno-sigurnosna postrojenja. 
I z. Zabok Krapinske Toplice 
Zapreši≥ (iskljuËivo) - Novi Marof (iskljuËivo) - –urmanec (ukljuËivo) - Gornja 
Stubica 
II z. Bjelovar 
Križevci (iskljuËivo) - Kloštar (iskljuËivo) - Garešnica - Grubišno Polje 
III z. »akovec 
Novi Marof (ukljuËivo) - »akovec - Kotoriba drž. gr. - Macinec - Golubovec. 
Posebno sjedište rukovatelja postrojenja u Varaždinu. 
IV z. Plaški 
Josipdol (iskljuËivo) - LiËko Leš≥e (iskljuËivo) 
V z. GospiÊ 
LiËko Leš≥e (ukljuËivo) - Malovan (ukljuËivo) 
VI z. Knin 
Malovan (iskljuËivo) - Drniš (ukljuËivo) 
VII z. Split 
Drniš (iskljuËivo) - Split - Šibenik - Sinj. Posebno sjedište rukovatelja 
postrojenja u Perkovi≥ Slivnu. 
VIII z. Bosanski Novi 
Sunja (iskljuËivo) - Bosanski Novi (ukljuËivo) - Biha≥ 
IX z. Banja Luka 
Bosanski Novi (iskljuËivo) - Banja Luka. 
 
Sekcija za veze i signalna postrojenja Vinkovci 
1. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za telegrafsko-telefonska postro-
jenja. 
I b. Vinkovci 
Vinkovci (ukljuËivo) - Ivankovo (iskljuËivo) - Erdut (most na Dunavu) - Vuko-
var (ukljuËivo) - Županja Sava - Otok (ukljuËivo) - Laslovo (iskljuËivo) 
II b. Slavonski Brod 
Strizivojna Vrpolje (iskljuËivo) - Nova Kapela Batrina (iskljuËivo) 
III b. Nova Gradiška 
Nova Kapela Batrina (ukljuËivo) - Novska (iskljuËivo) - Pleternica (ukljuËivo) -
Velika 
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IV b. Osijek 
Dalj (iskljuËivo) - Prandauovci (iskljuËivo) - Beli Manastir drž. gr. - Baranjsko 
Petrovo Selo - Batina Skela - Laslovo (ukljuËivo) 
V b. BrËko 
Otok (iskljuËivo) - Banovi≥i - Kreka Nova - Bukinje Novo. Posebno sjedište ru-
kovatelja postrojenja u Bosanskoj Poljani. 
2. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za signalno-sigurnosna postroje-
nja. 
I s. Vinkovci 
Vinkovci (ukljuËivo) - Ivankovo (iskljuËivo) - Erdut (most na Dunavu) - Vuko-
var (ukljuËivo) - Županja Sava - Otok (ukljuËivo) - Laslovo (iskljuËivo) 
II s. Slavonski Brod 
Strizivojna Vrpolje (iskljuËivo) - Nova Kapela Batrina (iskljuËivo) 
III s. Nova Gradiška 
Nova Kapela Batrina (ukljuËivo) - Novska (iskljuËivo) - Pleternica (ukljuËivo) -
Velika 
IV s. Osijek 
Dalj (iskljuËivo) - Prandauovci (iskljuËivo) - Beli Manastir drž. gr. - Baranjsko 
Petrovo Selo - Batina Skela - Laslovo (ukljuËivo) 
V s. BrËko 
Otok (iskljuËivo) - Banovi≥i - Kreka Nova - Bukinje Novo 
3. Sjedište i djelokrug nadzorniËkih srezova za telegrafsko-telefonska i sig-
nalno-sigurnosna postrojenja. 
I z. Strizivojna Vrpolje 
Ivankovo (ukljuËivo) - Strizivojna Vrpolje (ukljuËivo) - Šamac (most na Savi) - 
Osijek (iskljuËivo) 
II z. Našice 
Prandauovci (ukljuËivo) - Mikleuš (iskljuËivo) - Pleternica (iskljuËivo) 
III z. Virovitica 
Mikleuš (ukljuËivo) - Kloštar (ukljuËivo) - LukaË drž. gr. 
IV z. Daruvar 
Banova Jaruga (iskljuËivo) - PËeli≥ (iskljuËivo) − KonËanica. 
Pred željezniËkim transportom nalazili su se važni i odgovorni zadaci i izvr-
šenje plana za 1947. godinu. Da bi željeznice mogle odgovoriti toj zada≥i donijeta je 
Uredba o organizaciji i poslovanju JDŽ, kao i unutarnjem ureðenju i poslovanju Ge-
neralne i glavnih direkcija. Iako je prošlo ve≥ dva i pol mjeseca od donošenja unutar-
njeg ureðenja i poslovanja, još uvijek to nije bilo provedeno u život, naroËito u Sek-
toru eksploatacije, proizvodnje i kapitalne izgradnje Generalne i glavnih direkcija, a 
skoro ništa nije obavljeno u operativnim poslovima pri formiranju dispeËerskih 
grupa. Kako su ovi nedostaci u provoðenju organizacije Ëesto paralizirali rad pojedi-
nih grana djelatnosti, pokazali nedosljednosti u provoðenju organizacije u život, kao i 
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neshva≥anje koristi od nove organizacije poslovanja, ing. Dušan DragiËevi≥, generalni 
direktor Generalne direkcije željeznica u Beogradu naredio je 29. kolovoza 1947. glav-
nim direkcijama eksploatacija željeznica, hitno provoðenje organizacije u život, s time 
da se popunjavanje potrebnim brojem kadrova obavi do 1. rujna 1947. 
Izvještaj u vezi s ovom naredbom, glavni direktori trebali su dostaviti gene-
ralnom direktoru Generalne direkcije željeznica u Beogradu, preko Sekretarijata Ge-
neralne direkcije najdalje do 3. rujna 1947.11 Josip Kozjak,12 glavni direktor Glavne 
direkcije eksploatacije željeznica Zagreb odgovorio je Sekretarijatu Generalne direk-
cije željeznica u Beogradu na sljede≥i naËin:13  
„U vezi Vašeg dopisa br. 15467/47 od 29. VIII. o.g. koji smo primili tek 1. IX. 
dostavljamo sljede≥e: 
Ova Glavna direkcija postupila je po Uredbi o organizaciji i poslovanju JDŽ 
kao i unutrašnjem ureðenju i poslovanju Generalne i Glavne direkcije. Meðutim os-
je≥a se pomanjkanje kvalitativno tehniËkog osoblja naroËito u sektoru eksploatacije u 
Ëemu se osje≥a i pomanjkanje i u vanjskim jedinicama. Sektor eksploatacije sada broji 
117 službenika te se manjkaju≥i broj osoblja osje≥a u tehniËko-organizacionoj službi, 
tehniËko-kolskoj službi, službi vuËe i službi graðenja. DispeËerske grupe su ofor-
mljene i popunjene osim grupe za operativno rukovoðenje, evidenciju i kontrolu 
plana proizvodnje gdje postoji manjak osoblja. U sektoru eksploatacije za sada je po-
trebno 20-25 službenika. U ostalim sektorima broj osoblja je puno manji negoli u 
sektoru eksploatacije. U planskom sektoru manjka oko 10 službenika i to u planu ci-
jena, planu kadrova, te u evidenciji i statistici. Komercijalni sektor trebalo bi popuniti 
s 10 službenika, a najviše ih je potrebno u komercijalnoj službi, koja se po novoj orga-
nizaciji odijelila od sektora eksploatacije. Kadrovski sektor potrebno je popuniti s 3-5 
službenika, pa bi na taj naËin ti sektori bili popunjeni. Napominjemo da broj osoblja 
Glavne direkcije nije stalan, ve≥ rad i njegovo odvijanje diktira osoblje u pojedinim 
sektorima, te prema tome ukupni broj osoblja u Glavnoj direkciji iznaša 310 službe-
nika. Prema tome mi smo vršili popunjavanje osoblja od poËetka reorganizacije. Vaš 
dopis ozbiljno smo shvatili te smo odmah prišli da manjkaju≥i broj osoblja popu-
nimo.” 
Odlukom glavnog direktora eksploatacije željeznica u Zagrebu od 28. srpnja 
1947. ukinuta je obrtna ložionica Pakrac, a njezinu dotadašnju vuËu preuzela je Loži-
onica Virovitica. Razlog za donošenje ove odluke bila je potreba da se služba vuËe na 
relaciji Virovitica - Banova Jaruga obavlja što ekonomiËnije, jer nisu postojali objek-
tivni razlozi da se na toj relaciji drže dvije ložionice, kad se Ëitava služba vuËe mogla 
                                                 
11 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 21574/1947.  
12 Josip Kozjak roðen je 3. listopada 1912. u Zagrebu. Nakon završene srednje škole studirao je na 
TehniËkom fakultetu. Po završetku rata, godine 1945. radio je kao pomo≥nik šefa Mosne željezniËke 
radionice, 1946. premješten je u Direkciju Zagreb za šefa Odsjeka za obnovu. PoËetkom 1947. premje-
šten je u Kontrolno odjeljenje Ministarstva saobra≥aja, a u kolovozu 1947. za direktora Direkcije želje-
znica Zagreb. Godine 1949. premješten je u Glavnu direkciju za graðenje željeznica za direktora, a 
1950. ponovno u Kontrolno odjeljenje Ministarstva željeznica. Godine 1951. opet je premješten u Di-
rekciju željeznica Zagreb za direktora. Bio je Ëlan SK od 1945, vidi HR-HDA-1576. Spis ur. br. 
9452/1953. 
13 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 21574/1947.  
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uspješno obavljati iz Ložionice Virovitica, uz bolje iskorištenje lokomotiva i osoblja te 
uštede.14  
Uslijed planske raspodjele lijekova i sanitetskog materijala pri svim sanitets-
kim odsjecima Glavnih direkcija eksploatacije željeznica - u kojima to još nije bilo 
provedeno - trebala se organizirati sanitetsko-apotekarska služba.15 
Glavni direktor zagrebaËke Glavne direkcije eksploatacije željeznica odobrio 
je poËetkom listopada 1947. osnivanje Grupe za projektiranje novog zagrebaËkog že-
ljezniËkog Ëvora, a za njenog rukovodioca imenovan je ing. Miroslav »abrijan, dota-
dašnji šef Graðevinskog poduze≥a. Spomenuta Grupa mogla je raditi u prostorijama 
Gradskog narodnog odbora (GNO) Zagreb, Δirilometodska 5/II, s obzirom na nužnost 
suradnje s urbanistima GNO-a. Nadzor nad radom Grupe obavljao je naËelnik Službe 
graðenja. Glavni direktor takoðer je naredio da se osnuje Odbor željezniËkih struË-
njaka kao savjetodavno tijelo Grupe, a da pojedini Ëlanovi Odbora dostave Grupi re-
ferate, statistiËke podatke, prometne analize i drugo, potrebno za projektiranje. Za 
Ëlanove Odbora postavljeni su: Celestin PanËi≥, direktor eksploatacije, ing. Stjepan 
Vilovi≥, naËelnik TehniËko-organizacione službe, ing. Eugen Erlih, naËelnik Službe 
graðenja, ing. Dušan Bezi≥, šef Grupe za elektrifikaciju pruga, Viktor Mramor, šef Slu-
žbe putniËkog saobra≥aja, Eugen Fremon, Dragutin Hrdjok, Miroslav Jazbec, Mato 
Jugovi≥, Vinko StipËi≥ i Josip Latal, svi službenici zagrebaËke Direkcije.16 
U cilju što bolje organizacije elektrotehniËke službe, kao i bržeg i lakšeg odr-
žavanja elektriËnih postrojenja jake struje i u interesu same službe, izraðena je nova 
raspodjela elektronadzorniËkih rajona i objavljena u Okružnici br. 127 od 17. prosinca 
1947:17 
I. ElektronadzorniËki rajon Zagreb Glavni kolodvor za rasvjetu.  
II. ElektronadzorniËki rajon Zagreb Glavni kolodvor za pogon i visokonapon-
ske ureðaje. 
I. i II. rajon Zagreb Glavni kolodvor obuhva≥ao je sljede≥e pruge: Zagreb 
Glavni kolodvor ukljuËivo, Koprivnica, Banova Jaruga iskljuËivo. 
III. rajon Zagreb Zapadni kolodvor obuhva≥ao je pruge: Sutla, Jastrebarsko, 
Krapina, Gornja Stubica, Samobor ukljuËivo i BedekovËina, Zagreb Glavni kolodvor, 
Sveta Klara iskljuËivo. 
IV. rajon Sisak obuhva≥ao je pruge: Sveta Klara, Topusko Toplice, Dobrljin 
ukljuËivo i Novska iskljuËivo. 
V. rajon Karlovac obuhva≥ao je pruge: Topusko Toplice, Jastrebarsko isklju-
Ëivo i Gomirje, Gospi≥, Bubnjarci ukljuËivo. 
VI. rajon Split obuhva≥ao je pruge: Gospi≥ iskljuËivo i Šibenik, Sinj ukljuËivo. 
VII. rajon Sušak obuhva≥ao je pruge: Rijeka, Gomirje iskljuËivo i Bakar uklju-
Ëivo. 
VIII. rajon Rijeka obuhva≥ao je prugu Rijeka loco. 
                                                 
14 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 3586/1948.  
15 Uputstvo o sanitetsko-apotekarskoj službi kod državnih željeznica od 10. rujna 1947. Službeni glas-
nik. 13(1947). 
16 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 24430/1947. 
17 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 1192/1948.  
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IX. rajon Varaždin obuhva≥ao je pruge: BedekovËina, Golubovec, Donja Len-
dava, Kotoriba, Koprivnica ukljuËivo. 
X. rajon Bjelovar obuhva≥ao je pruge: Križevci, Lipik iskljuËivo, Bregi, Gareš-
nica, Grubišno Polje, Podravska Slatina, KonËanica ukljuËivo. 
XI. rajon Osijek obuhva≥ao je pruge: Podravska Slatina, »aglin, Dalj, Laslovo 
iskljuËivo i Beli Manastir, Batina Skela, –akovo ukljuËivo. 
XII. rajon Vinkovci obuhva≥ao je pruge: –akovo iskljuËivo i Strizivojna Vrpo-
lje, Šamac, Županja, Erdut, Lastovo, Banovi≥i ukljuËivo (sve dok pruga nije predana 
Direkciji Sarajevo). 
XIII. rajon Slavonski Brod obuhva≥ao je pruge: Novska, Banova Jaruga, Lipik, 
»aglin, Velika ukljuËivo i Strizivojna Vrpolje, Bosanski Brod iskljuËivo. 
XIV. rajon Banja Luka obuhva≥ao je pruge: Biha≥ ukljuËivo, Knin, Dobrljin is-
kljuËivo. 
XV. Elektronadzorništvo kolskog elektriËnog osvjetljenja Zagreb Glavni kolo-
dvor (obavljalo je održavanja kolskog elektriËnog osvjetljenja i grijanja te održavanje 
akumulatorskih prtljažnih kolica na stanici Zagreb Glavni kolodvor). 
 
Godina 1948. 
Pruga Strizivojna Vrpolje (iskljuËivo) - Šamac, prešla je od 1. sijeËnja 1948. iz 
Glavne direkcije eksploatacija željeznica Zagreb u Glavnu direkciju eksploatacija že-
ljeznica Sarajevo. Prema toj izmjeni stanica Strizivojna Vrpolje s 1. sijeËnja 1948. bila 
je prelazna stanica izmeðu Glavne direkcije Zagreb i Sarajevo i predajna izmeðu Sao-
bra≥ajnog sektora Doboj i Vinkovci odnosno Osijek.18 
Ministar saobra≥aja FNRJ donio je 23. ožujka 1948. Rješenje kojim se s danom 
1. travnja 1948. ukida Služba graðenja u Sektoru eksploatacije glavnih direkcija ek-
sploatacije željeznica, pa tako i zagrebaËke. Ova je izmjena izvršena tako, da je od tog 
dana Služba graðenja spadala u nadležnost Glavne direkcije graðenja željeznica u Be-
ogradu.19 
Rješenjem Ministarstva saobra≥aja br. 2296/1948. od 25. ožujka 1948. osno-
vano je željezniËko gazdinstvo Sekcija za izradu i opravku gvozdenih pružnih postro-
jenja i inventara Zagreb, koja je preuzela cjelokupno poslovanje bivše Mostovske ra-
dionice. Na temelju ovog rješenja Služba održavanja ZagrebaËke glavne direkcije pod 
brojem 11493/1948. od 31. svibnja 1948. izdala je Poslovni red Sekcije za izradu i op-
ravku gvozdenih pružnih postrojenja i inventara Zagreb Zap. Sekcija sa sljede≥im od-
jelima:20 
● Odjel za mostove 
● Odjel za mosne vage 
● Odjel za okretaljke 
● Odjel za branike 
● Odjel za pružna postrojenja 
● Odjel za gornji stroj. 
                                                 
18 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 30068/1947.  
19 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 7818/1948. 
20 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 16362/1948.  
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Navedeno gazdinstvo stavljeno je pod upravu Glavne direkcije eksploatacije 
željeznica Zagreb.21  
Generalna direkcija željeznica izdala je 14. travnja 1948. pod br. GD br. 
54320/1948. nareðenje u vezi s reorganizacijom Kontrole prihoda. Navedenom reor-
ganizacijom, Sekretarijat, Otsjek za putniËki saobra≥aj, Otsjek za definitivni obraËun 
(ranije Specijalno knjigovodstvo) i Otsjek za reviziju blagajni od 1. svibnja 1948. nala-
zili su se u Zagrebu na Ëelu s naËelnikom Kontrole prihoda, a Otsjek za unutrašnji sa-
obra≥aj robe, Otsjek za meðunarodni saobra≥aj robe i Otsjek za povra≥aj vozarine u 
Ljubljani, na Ëelu s pomo≥nikom naËelnika Kontrole prihoda. 
Pored toga formirane su rajonske grupe Kontrole prihoda, koje su poËele s 
radom 1. svibnja 1948. Teritorij rajonske Kontrole prihoda poklapao se s dotadašnjim 
teritorijem blagajniËkog kontrolora. Sjedišta rajonske grupe Kontrole prihoda bila su 
u dotadašnjim sjedištima blagajniËkih kontrolora, osim sjedišta Mostar koje je prem-
ješteno u Dubrovnik, sjedišta Sisak koje je iz Zagreba premješteno u Sisak, sjedišta Po-
stojna koje je premješteno u Ljubljanu, a rajon Kosovo Polje ukida se i pripaja rajonu 
Skopje.  
U djelokrug rajonske grupe Kontrole prihoda spadalo je: revizija staniËnih i 
pomo≥nih blagajni, voðenje nadzora nad pravilnom primjenom propisa iz raËunsko-
blagajniËke i tarifske službe kao i poduËavanje osoblja o ovim propisima; evidencija 
voznih i prijevoznih isprava, primanje i kontrola trebovanja voznih i prijevoznih is-
prava i briga o njihovom ostvarivanju, primanje raËuna putniËkog i prtljažnog pro-
meta i provjeravanje potpunosti priloga; revizija kalkulacija iz unutarnjeg robnog 
prometa, evidentiranje izdanih kalkulacijskih kontrolnih primjedaba i njihovo dos-
tavljanje stanicama radi naplate ili objašnjenja. U vezi s izloženim, stanice su se ubu-
du≥e obra≥ale rajonskim grupama Kontrole prihoda sa svim pitanjima što su se odno-
sila na raËunsko-blagajniËku i tarifsku službu.22 
U vezi s gore navedenim, pomo≥nik ministra saobra≥aja »eper naredio je 26. 
ožujka 1948. glavnom direktoru GDEŽ Zagreb da za službenike Kontrole prihoda Za-
greb, raËunaju≥i tu i ve≥ postoje≥e osoblje Ekspoziture kontrole prihoda, osigura pot-
rebne službene prostorije, jer je Kontrola prihoda morala otpoËeti svoj rad po novoj 
organizaciji 1. svibnja 1948. Kako su istovremeno morale poËeti s radom i rajonske 
kontrole prihoda, bilo je potrebno da se i za njih osiguraju službene prostorije i to: 
1. u Rajonskoj kontroli prihoda Zagreb za 10 službenika 
2. u Rajonskoj kontroli prihoda Bjelovar za 2 službenika 
3. u Rajonskoj kontroli prihoda Nova Gradiška za 3 službenika 
4. u Rajonskoj kontroli prihoda Vinkovci za 4 službenika 
5. u Rajonskoj kontroli prihoda Sisak za 3 službenika 
6. u Rajonskoj kontroli prihoda Knin za 3 službenika. 
Prilikom osiguranja službenih prostorija za rajonske kontrole prihoda trebalo 
je nastojati da iste budu u krugu željezniËkih stanica ili u njihovoj neposrednoj blizini, 
kako bi se bez ve≥ih poteško≥a mogla uspostaviti potrebna telefonska veza sa stani-
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22 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 9697/1948.  
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cama rajona, u cilju što lakšeg kontakta službenika rajonske kontrole s osobljem ra-
Ëunsko-blagajniËke službe na pruzi.23 
Ekspozitura Kontrole prihoda ustupila je 13. travnja 1948. Zavodu za socijalno 
osiguranje Ëetiri uredske prostorije na I. katu zgrade u Zagrebu, PerkovËeva 1-3 (lijevo 
krilo). Istoga dana Državni zavod za socijalno osiguranje ustupio je uz naknadu Eks-
pozituri Kontrole prihoda uredske prostorije u prizemlju zgrade u PerkovËevoj 1-3, 
koje su se sastojale od 7 uredskih soba od kojih 4 u lijevom krilu, a 3 u sredini zgrade, 
o Ëemu je sastavljen zapisnik.24 
Kako je ve≥ navedeno, po odluci Ministarstva saobra≥aja decentralizirana je 
Kontrola prihoda tog Ministarstva, koja se do tada nalazila u Beogradu. Jedan dio pre-
šao je u Ljubljanu, a drugi u Zagreb. U Zagrebu je do tada postojala Ispostava kontrole 
prihoda, koja je imala 92 službenika, a nakon ove reorganizacije dobila je iz Beograda 
daljnjih 65 službenika, tako da je u novom sastavu trebala imati 157 službenika. Za to 
novo osoblje bilo je potrebno osigurati uredske prostorije, što je od strane Ministar-
stva saobra≥aja stavljeno u dužnost zagrebaËkoj Glavnoj direkciji. Dotadašnja Ispos-
tava kontrole prihoda nalazila se u PerkovËevoj ulici br. 1. U istoj zgradi bile su smje-
štene i zubarske ordinacije Državnog zavoda za socijalno osiguranje. Stanje u zgradi je 
bilo takvo, da se u nju bez ve≥ih poteško≥a moglo smjestiti i urede proširene Kontrole 
prihoda. ZagrebaËka je Glavna direkcija nastojala da sporazumno s Državnim zavo-
dom za socijalno osiguranje naðe najpovoljnije rješenje. U tu svrhu formirana je ko-
misija, koja je rezultat svoga rada iznijela u zapisniku. Meðutim, kada je sve izgledalo 
riješeno, Zavod je odbio dati suglasnost na zakljuËke iznesene u zapisniku. Kako spo-
razum nije mogao biti postignut, zamoljen je Stambeni odjel Gradskog narodnog od-
bora Zagreb da ovo riješi.25 
Šef Pravne službe zagrebaËke Glavne direkcije dr. Franjo Štamberger obavije-
stio je 17. travnja 1948. sve službene jedinice Okružnicom br. 33, da su na temelju Ël. 9 
Uredbe o organizaciji i poslovanju Jugoslavenskih državnih željeznica, rješenjem mi-
nistra saobra≥aja M.S. br.1212/1948. od 30. sijeËnja 1948, pod administrativno-opera-
tivnim rukovodstvom zagrebaËke Glavne direkcije osnovana sljede≥a gazdinstva:26 
1/ I. sekcija za održavanje pruge Zagreb 
2/ II. sekcija za održavanje pruge Slavonski Brod 
3/ III. sekcija za održavanje pruge Vinkovci 
4/ IV. sekcija za održavanje pruge Koprivnica 
5/ V. sekcija za održavanje pruge Karlovac 
6/ VI. sekcija za održavanje pruge Rijeka 
7/ VII. sekcija za održavanje pruge Split 
8/ VIII. sekcija za održavanje pruge Varaždin 
9/ IX. sekcija za održavanje pruge Daruvar 
10/ X. sekcija za održavanje pruge Osijek 
11/ XI. sekcija za održavanje pruge Prijedor 
                                                 
23 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 8766/1948, u predmetu ur. br. 13473/1948.  
24 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 9510/1948, u predmetu ur. br. 13473/1948.  
25 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 10531/1948, u predmetu ur. br. 13473/1948.  
26 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 9853/1948.   
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12/ MatiËna ložionica Banja Luka s obrtnim ložionicama: Prijedor, Bosanski 
Novi i Biha≥ 
13/ MatiËna ložionica Bjelovar s obrtnom ložionicom Virovitica 
14/ MatiËna ložionica Karlovac s obrtnom ložionicom Ogulin 
15/ MatiËna ložionica Osijek 
16/ MatiËna ložionica Rijeka s obrtnom ložionicom Srpske Moravice 
17/ MatiËna ložionica Slavonski Brod s obrtnim ložionicama: Novska, Vin-
kovci i BrËko Novo 
18/ MatiËna ložionica Split s obrtnim ložionicama: Šibenik, Knin i GraËac 
19/ MatiËna ložionica Zagreb Glavni kolodvor s obrtnim ložionicama: Varaž-
din, Koprivnica, Zagreb - »rnomerec sa Zagreb - Samobor i Sisak 
20/ Sekcija za vezu i signalno-sigurnosna postrojenja Zagreb 
21/ Sekcija za vezu i signalno-sigurnosna postrojenja Vinkovci 
22/ Središnje stovarište materijala Zagreb 
23/ ElektrotehniËka sekcija Zagreb 
24/ ŽeljezniËki auto-odjeljak Zagreb, rješenjem M. S. broj 2296/1948. od 25. 
ožujka 1948. 
25/ Sekcija za izradu i opravku gvozdenih pružnih postrojenja i inventara Za-
greb (bivša Mosna radionica). 
Rješenje o osnutku gazdinstava - rajonskih stanica trebalo se izdati nakna-
dno. 
Šef Pravne službe zagrebaËke Glavne direkcije dr. Franjo Štamberger obavije-
stio je 26. svibnja 1948. Okružnicom br. 42 sve službene jedinice, da su u skladu s ve≥ 
navedenom Okružnicom br. 33/1948. od 17. travnja 1948, na podruËju i pod adminis-
trativno-operativnim rukovodstvom (AOR) ove Glavne direkcije, rješenjem M. S. br. 
1212/1948. od 30. sijeËnja 1948. osnovana sljede≥a gazdinstva - rajonske stanice (s je-
dinicama):27 
1. Rajonska stanica Karlovac s jedinicama: Hrvatski Leskovac, Horvati, Zden-
Ëina, Jastrebarsko, Dragani≥i, Duga Resa, ZveËaj, Generalski Stol, Donje Dubrave, 
Gornje Dubrave, Oštarije, Ogulin, Josipdol, Vojnovac, Plaški, Blata, LiËka Jesenica, Ja-
vornik, Rudopolje, Vrhovine PlitviËka jezera, Sinac, LiËko Leš≥e, Studenci, Peruši≥, 
Petrinja, Banski Grabovac, Glina, Topusko Toplice, Vrgin Most, Vojni≥, Utinja, Skaka-
vac, ReËica, MahiËno, Ozalj, Kamanje i Bubnjarci; i Karlovac. 
2. Rajonska stanica Banja Luka predgraðe s jedinicama: Majur, Kostajnica, 
Volinja, Dobrljin, Bosanski Novi, Svodna, Prijedor, Kozarac, Omarska, Piskavica, 
Ivanjska, Banja Luka Grad, Otoka, Bosanska Krupa i Biha≥; i Banja Luka predgraðe. 
3. Rajonska stanica Osijek s jedinicama: Josipovac Kravice, Bizovac, Prandau-
ovci, Koška, NašiËka Breznica, Našice, Sušine –urðenovac, FeriËanci, Zdenci, »aËinci, 
Mikleuš, Bukovica, Podravska Slatina, Sladojevci, Cabuna, Suhopolje, Virovitica, Lon-
džica, Ljeskovica, »aglin, Ciglenik, Pleternica, Ratkovica, Blacko Jakši≥, Slavonska Po-
žega, Velika, Darda, »eminac, Beli Manastir, Batina Skela, »epin, Vladislavci, Semeljci 
Široko Polje, –akovo, Baranjsko Petrovo Selo, LukaË, Virovitica-Grad i Normanci; i 
Osijek. 
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4. Rajonska stanica Slavonski Brod s jedinicama: Sibinj, Oriovac, Nova Kapela 
Batrina, Staro Petrovo Selo, Nova Gradiška, Medari Dragali≥, OkuËani, Raji≥, Novska; i 
Slavonski Brod. 
5. Rajonska stanica Split s jedinicama: Gospi≥, Medak, Lovinac, GraËac, Ma-
lovan, Cerovac, Zrmanja, Pribudi≥, Plavno, Paðene, Stara Straža, Knin, Kosovo, Sive-
ri≥, Drniš, Žitni≥, Uneši≥, Perkovi≥ Slivno, Primorski Dolac, Labin, Kaštel Stari, Split-
Predgraðe, Šibenik, Vranjic Solin, Sinj, Strmica, Klis i Solin; i Split. 
6. Rajonska stanica Rijeka s jedinicama: Ogulinski Hreljin, Gomirje, Vrbovsko, 
Srpske Moravice, Brod Moravice, Skrad, Kupjak, Delnice, Lokve, Fužine, Drivenik, 
Plase Crikvenica, Meja, Škrljevo, Bakar; i Rijeka. 
7. Rajonska stanica Varaždin s jedinicama: BedekovËina, Zlatar Bistrica, Konj-
š≥ina, Budinš≥ina, Novi Marof, Varaždinske Toplice, »akovec, Mala Subotica, Kralje-
vec Prelog, Kotoriba, Mursko Središ≥e, Rasinja, Ludbreg, Jalžabet, Cerje Tužno, Iva-
nec, Lepoglava i Golubovec i Varaždin. 
8. Rajonska stanica Vinkovci s jedinicama: Ivankovo, Mikanovci, Strizivojna 
Vrpolje, Andrijevci, GarËin, Donja Vrba, Bršadin, Borovo, Novi Dalj, Dalj, Sarvaš, Osi-
jek Donji Grad, Erdut, Vukovar, Tenjski Antunovac, Laslovo Koroð, Cerna, Županja, 
Županja Sava, VrapËana, Privlaka, Otok, SpaËva, Vrbanja, Gunja, BrËko, BrËko Novo, 
Bukovac, Bukvik, Bos. Bijela, Srebrenik, Duboki Potok, Tinja, Dobrnja, Ši≥ski Brod, 
Bos. Poljana, LjubaËe-Kiseljak, Živinice, Donja Viš≥a, Banovi≥i, Gaboš, Markušica-
Antin, Ernestinovo, Nuštar, Rokovci-Andrijaševci, Gradište i Špionica; i Vinkovci. 
9. ŽeljezniËka stanica Zagreb Glavni kolodvor. 
10. Rajonska stanica Zagreb IstoËni kolodvor s jedinicama: Drnje, Koprivnica, 
MuËna Reka, Lepavina, VojakovaËki Kloštar, Križevci, Gradec, Vrbovec, Prikraj, Dugo 
Selo, Sesvetski Kraljevec, Sesvete, Zagreb Borongaj, Lipovljani, Banova Jaruga, Kutina, 
Mosl. GraËanica, PopovaËa, Ludina-Vidrenjak, Novoselec-Križ, Deanovac, Ivani≥ 
Grad, PreËec, KonËanica, Spiši≥-Bukovica, PitomaËa, Kloštar, –urðevac, Virje, Novi 
Grad, Bregi, Katalena, Mišulinovac, Bjelovar, Roviš≥e, Sv. Ivan Žabno, Bulinac, Veliki 
Grdjevac, Pavlovac Dražica, Pivnica, Miokovi≥evo, Bastaji, Daruvar, SiraË, Pakrac, Li-
pik, Kukunjevac, Poljana, Grubišno Polje, Veliki Zdenci, Garešnica i Hercegovac-Tr-
novitica; i Zagreb IstoËni kolodvor. 
11. Rajonska stanica Zagreb Zapadni kolodvor s jedinicama: Podsused Tvor-
nica, Zapreši≥, Savski Marof, Puš≥a Bistra, Vel. Trgovište, Zabok Krapinske Toplice, Sv. 
Križ ZaËretje, Krapina –urmanec, Donja Stubica, Gornja Stubica, Zagreb-Samobor, 
Samobor, Sveta Klara, Velika Gorica, Turopolje, Lekenik, Sisak, Sisak-Predgraðe, Blin-
ski Kut, Sunja, Živaja, Dubica, Šaš i Jasenovac; i Zagreb Zapadni kolodvor. 
Po Nareðenju Generalne direkcije željeznica GD 9727/1948. od 20. travnja 
1948. osnovano je pri Sekretarijatu Glavne direkcije eksploatacije željeznica posebno 
Referentstvo za vatrogasnu službu (V-1-e).28 
Ministar saobra≥aja dopunio je svojom Odlukom 5930/1948. od 22. svibnja 
1948. unutarnje ureðenje i poslovanje Generalne i glavnih direkcija, tako da su u glav-
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nim direkcijama eksploatacije željeznica formirane grupe za auto-saobra≥aj koje su se 
bavile svim pitanjima auto prometa i iskorištavanjem mehanizacije.29 
Grupe su bile neposredno podreðene direktoru eksploatacije glavne direkcije. 
Grupi za auto-saobra≥aj neposredno su bila podreðena poduze≥a (gazdinstva) za 
javni auto-saobra≥aj (ŽAO) i referade za auto-saobra≥aj u poduze≥ima (gazdinstvima, 
ustanovama) kojima su motorna vozila služila kao pomo≥ni pogon njihove osnovne 
djelatnosti. Referade su neposredno podreðene operativnom rukovodiocu poduze≥a 
(gazdinstva, ustanova), a bavile su se svim pitanjima auto-prometa, iskorištavanja 
mehanizacije po propisanim uputama. Formiranje odsjeka, grupa i referenta trebalo 
je otpoËeti odmah i završiti do 5. lipnja 1948.30 
Dotadašnji broj rajonskih gazdinstava u FNRJ (42) i njihov teritorijalni ras-
pored nisu bili u skladu s opsegom poslova, racionalnim korištenjem osoblja i bili su 
uzrok Ëestih nesporazuma s tim sektorom. Stoga je ministar saobra≥aja FNRJ Todor 
Vujasinovi≥ 18. lipnja 1948. donio Naredbu 412/1948. u kojoj je propisao:31 
1. Generalna direkcija željeznica trebala je do 1. srpnja 1948. završiti novo 
formiranje rajonskih gazdinstava. 
2. Novoformirana rajonska gazdinstva trebala su teritorijalno obuhvatiti ista 
podruËja koja su obuhva≥ali sektori. Prema tome, broj rajonskih gazdinstava trebao se 
svesti od dotadašnjih 42 na 17. 
3. Sjedište rajonskoga gazdinstva trebalo je u pravilu biti u sjedištu sektora. 
Tamo gdje stambeni i radni uvjeti to nisu dopuštali, kao sjedište gazdinstva odreðeno 
je najpodesnije mjesto na podruËju sektora. 
4. Za rukovodioca gazdinstva kao naredbodavca trebalo je postaviti posebnog 
službenika, koji nije mogao biti istovremeno šef stanice ili bilo koje druge jedinice. 
5. Bliže odredbe o odnosu gazdinstva prema sektoru, spajanju, zakljuËivanju 
knjiga, prijenosu sredstava itd., trebala je propisati Generalna direkcija u sporazumu s 
nadležnim organima Ministarstva. 
Temeljem toga, Generalna direkcija željeznica u Beogradu uputila je 23. lip-
nja 1948. zagrebaËkoj Glavnoj direkciji odgovaraju≥e direktive 15946/1948, meðu ko-
jima je bila i ova stavka:32 Glavne direkcije eksploatacije željeznica bile su dužne do 1. 
srpnja 1948. bezuvjetno oformiti gazdinstva i s tim danom prestala su poslovati dota-
dašnja gazdinstva „reonske stanice”. Dotadašnja gazdinstva „reonske stanice” u sjedi-
štu saobra≥ajnih sektora nastavila su rad kao raËunovodstva novih saobra≥ajnih gaz-
dinstava, a gazdinstvo rajonska stanica Karlovac kao raËunovodstvo gazdinstva sao-
bra≥ajnog sektora Ogulin. 
                                                 
29 HR-HDA-1576. Spis pov. ur. br. 756/1948.  
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Direktor eksploatacije zagrebaËke Glavne direkcije Celestin PanËi≥ uputio je 
24. lipnja 1948. Generalnoj direkciji u Beogradu podatke o brojnom stanju stanica na 
podruËju pojedinih gazdinstava:33 
Na podruËju Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb bilo je 11 stani-
Ënih gazdinstava (rajonskih stanica): 
1. Banja Luka predgraðe s 20 zaposjednutih stanica 
2. Karlovac s 40 zaposjednutih stanica 
3. Osijek s 41 zaposjednutom stanicom 
4. Rijeka sa 16 zaposjednutih stanica 
5. Slavonski Brod s 12 zaposjednutih stanica 
6. Split s 30 zaposjednutih stanica 
7. Varaždin s 20 zaposjednutih stanica 
8. Vinkovci s 45 zaposjednutih stanica 
9. Zagreb Glavni kolodvor s 2 zaposjednute stanice 
10. Zagreb IstoËni kolodvor s 52 zaposjednute stanice 
11. Zagreb Zapadni kolodvor s 27 zaposjednutih stanica. 
Na podruËju zagrebaËke Glavne direkcije postojala su 4 saobra≥ajna sektora, 
koji su se opskrbljivali na sljede≥i naËin: Saobra≥ajni sektor Zagreb - putem rajonske 
stanice Zagreb Glavni kolodvor, Saobra≥ajni sektor Vinkovci putem rajonske stanice 
Vinkovci, Saobra≥ajni sektor Osijek putem stanice Osijek, a Saobra≥ajni sektor Ogulin 
putem rajonske stanice Karlovac. 
Kao spojne odreðeno je ukupno 10 stanica: Banova Jaruga, Dalj, Karlovac, 
Koprivnica, Kloštar, Osijek, Novska, Nova Kapela, Vrpolje, Sisak. 
Kao predajne odreðeno je ukupno 9 stanica: Vinkovci, Vrpolje, Zapreši≥, 
–urmanec, »akovec, Bubnjarci, Rijeka, Slavonski Brod, Vukovar. 
Dezinfekcijskih stanica za teretna kola bilo je ukupno 6: Vinkovci, Osijek, Si-
sak, Banja Luka, Ogulin, Novska. 
Dezinsekcijske stanice na podruËju zagrebaËke Glavne direkcije nisu posto-
jale. 
Pruga Zapreši≥ iskljuËivo - Dobova predana je Glavnoj direkciji eksploatacije 
željeznica Ljubljana prema zapisniku komisije od 26. lipnja 1948, a pruga Karlovac is-
kljuËivo - Bubnjarci prema zapisniku komisije od 29. lipnja 1948. Sporazumno s Glav-
nom direkcijom eksploatacije željeznica Ljubljana odluËeno je da pruge »akovec - 
Kotoriba i »akovec - Donja Lendava ostanu i dalje u eksploataciji zagrebaËke Glavne 
direkcije sve dok prometne prilike ne nametnu potrebu predaje i ovih pruga, što do 
tada nije bilo poželjno zbog više razloga. Glavna direkcija Ljubljana imala je na pruzi 
Pragersko - Kotoriba samo 1 par putniËkih vlakova, dok je na pruzi »akovec - Kotoriba 
sve vlakove vozila Glavna direkcija Zagreb. Otkako je prijevoz rudaËe usmjeren preko 
Zagreba - Koprivnice - Varaždina za Kotoribu, otpale su i prazne vožnje ljubljanskih 
strojeva iz Kotoribe za Pragersko. Da je Glavna direkcija Ljubljana preuzela ove pruge 
u postoje≥im okolnostima, morala bi u »akovcu preuzimati bruto stiglo preko Varaž-
dina s teritorija Glavne direkcije Zagreb i dalje ga otpremati svojim lokomotivama za 
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Kotoribu odnosno Mursko SredišËe. U ovu svrhu bi Glavna direkcija Ljubljana morala 
obnoviti ložioniËku remizu u »akovcu, u kojoj bi držala lokomotive za prijevoz vla-
kova od »akovca do Kotoribe odnosno Murskog SredišËa, za što Glavna direkcija Za-
greb nije imala potrebe, jer su njene lokomotive bile u remizi u Ložionici Varaždin.  
Predaja pruge Zabok iskljuËivo - –urmanec nije provedena, jer se o tome još 
raspravljalo u Predsjedništvu Vlade NR Hrvatske. Vezivanjem ove pruge ugljenoko-
pom Golubovec, ona je trebala dobiti sasvim drugi znaËaj, jer je dovoz ugljena iz Go-
lubovca gravitirao prema Zagrebu.34 
Generalni direktor Generalne direkcije željeznica u Beogradu ing. Dušan Dra-
giËevi≥ suglasio se 30. lipnja 1948. s odlukom i prijedlogom zagrebaËke Glavne direk-
cije da sjedište gazdinstva saobra≥ajnog sektora Ogulin bude u Srpskim Moravicama, 
pa je ono preuzelo poslove koji su bile odreðeni rajonskoj stanici Karlovac.35 
Po navedenoj naredbi ministra saobra≥aja 412/1948, 1. srpnja 1948. dotadaš-
nja gazdinstva 11 rajonskih stanica pretvorena su u 4 rajonska saobra≥ajna gazdin-
stva, pa se teritorijalna nadležnost novih gazdinstava podudarala s nadležnoš≥u sao-
bra≥ajnih sektora. Suglasno rješenju generalnog direktora 15946/1948. zagrebaËka 
Glavna direkcija donijela je odluku da se 1. srpnja 1948. osnuju:36 
1. Rajonsko saobra≥ajno gazdinstvo Zagreb IstoËni kolodvor, koje je obuhva-
≥alo teritorij saobra≥ajnog sektora Zagreb, tj. dotadašnje rajonske stanice Zagreb Za-
padni kolodvor, Varaždin, Banja Luka, Zagreb Glavni kolodvor i Zagreb IstoËni kolod-
vor, osim stanica Špiši≥ Bukovica, Vukosavljevica, PitomaËa, Kloštar, –urðevac, Virje, 
Novigrad, Bregi, Poljana, Kukunjevac, Lipik, Pakrac, SiraË, Daruvar, Bastaji, Miokovi-
≥evo, Pivnica i KonËanica, koje se izdvajaju i ukljuËuju u novo saobra≥ajno gazdinstvo 
Osijek. Stanice Hrvatski Leskovac, Horvati, ZdenËina, Jastrebarsko i Dragani≥i izdva-
jaju se iz rajonske stanice Karlovac, stanica Novska iz stanice Slavonski Brod i uklju-
Ëuju u ovo novo gazdinstvo. 
2. Rajonsko saobra≥ajno gazdinstvo Vinkovci, koje je obuhva≥alo teritorij sa-
obra≥ajnog sektora Vinkovci i dotadašnje rajonske stanice Vinkovci i Slavonski Brod 
osim stanice Novska, koja se izdvaja i ukljuËuje u novo rajonsko saobra≥ajno gazdin-
stvo Zagreb IstoËni kolodvor. 
3. Rajonsko saobra≥ajno gazdinstvo Osijek, koje je obuhva≥alo teritorij saob-
ra≥ajnog sektora Osijek, tj. stanice Osijek i navedene stanice ad 1, koje se izdvajaju iz 
dotadašnje rajonske stanice Zagreb IstoËni kolodvor. 
4. Rajonsko saobra≥ajno gazdinstvo Srpske Moravice koje je obuhva≥alo te-
ritorij saobra≥ajnog sektora Ogulin, tj. stanice dotadašnjih rajonskih stanica Rijeka, 
Split i Karlovac, osim stanica Hrvatski Leskovac, Horvati, ZdenËina, Jastrebarsko i 
Dragani≥i, koje se izdvajaju i ukljuËuju u novo saobra≥ajno gazdinstvo Zagreb IstoËni 
kolodvor. 
                                                 
34 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 13954/1948.  
35 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 16209/1948.  
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Dotadašnje rajonske stanice zakljuËile su svoje poslovanje s 30. lipnjem 1948. 
Ministar saobra≥aja Todor Vujasinovi≥ potpisao je 3. srpnja 1948. Rješenje 7895/1948. 
o dopuni rješenja o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobra≥aja. Navedeno rješe-
nje MS 16040/1947. od 6. listopada 1947. dopunjuje se tako, da se ustroju Ministarstva 
dodaje Uprava zdravstvene službe za saobra≥ajno osoblje. 
Na temelju navedenog, pri glavnim direkcijama eksploatacije osnivaju se 
uprave zdravstvenih službi za saobra≥ajno osoblje, s time da su ove uprave obuhvatile 
službenike svih ustanova, poduze≥a i drugih organizacijskih jedinica resora Ministar-
stva saobra≥aja, koje su se nalazile na odnosnim podruËjima. Dotadašnji sanitetski 
odsjeci pri sekretarijatu glavnih direkcija eksploatacije željeznica se ukidaju.37 
Dana 21. srpnja 1948. ministar saobra≥aja donio je Rješenje o izmjeni i do-
puni Rješenja o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva saobra≥aja, Generalne direkcije i 
glavnih direkcija.38 Rješenje o unutrašnjem ureðenju i poslovanju Generalne i glavnih 
direkcija MS 12937 od 29. svibnja 1947. dopunjuje se utoliko, što se pri sekretarijatima 
Generalne direkcije, glavnih direkcija eksploatacije željeznica i Glavne direkcije želje-
zniËkih radionica osnivaju kao posebni odsjeci: Referenstvo za fiskulturu i kulturno-
prosvjetni rad, sa zada≥om da se brine o suradnji izmeðu Generalne odnosno glavne 
direkcije i željezniËkih kulturno-prosvjetnih i fiskulturnih društava u cilju poboljšanja 
i unapreðivanja njihovog rada i pružanja potrebne pomo≥i. 
Ministar saobra≥aja FNRJ donio je 8. listopada 1948. Rješenje o odreðivanju 
ranga jedinica Jugoslavenskih državnih željeznica. Ložionice I. ranga bile su: Beograd, 
Vinkovci, Zagreb, Zemun, Ljubljana, Sarajevo; ložionice II. ranga: Zenica Nova, Zre-
njanin, Karlovac, Lajkovac, Maribor, Mostar, Novi Sad, Rijeka, Skopje, Slavonski Brod, 
Subotica, Crveni Krst; ložionice III. ranga: Banja Luka, Bjelovar, BrËko Novo (obrtna), 
Vršac (obrtna), GraËac (obrtna), DivaËa, Doboj, Drvar, –orËe Petrov, ZajeËar, Zenica, 
Jesenice, Kikinda (obrtna), Konjic, Kraljevo, Kruševac, Ogulin (obrtna), Osijek, Poža-
revac (obrtna), Sombor, Split, Srpske Moravice (obrtna), Titovo Užice, Δuprija; ložio-
nice IV. ranga bile su neobuhva≥ene obrtne ložionice III. ranga s dodijeljenim ili bez 
dodijeljenih lokomotiva.39 
U vezi s poslovnim redom Sekcije za izradu i popravak željeznih pružnih po-
strojenja i inventara, Generalna direkcija u Beogradu odobrila je 9. listopada 1948. 
podjelu pruga zagrebaËke Glavne direkcije na 5 rajona nadzornika mostova, i to:40 
I. rajon: Karlovac iskljuËivo - Rijeka, Pe≥ine - Sušak - Rijeka, Škrljevo - Bakar, 
Ogulin - Split, Split - Sinj, Perkovi≥ - Šibenik, Radjenovi≥i iskljuËivo - Knin. 
II. rajon: Novska iskljuËivo, Sisak - Zagreb Glavni kolodvor iskljuËivo, Zagreb 
Glavni kolodvor - Karlovac ukljuËivo, Zagreb zap. - Rasputnica, Zagreb - Samobor, Pi-
onirske pruge, Sisak Predgraðe iskljuËivo - Karlovac iskljuËivo, Sunja − Biha≥ - Raðe-
novi≥ ukljuËivo, Bosanski Novi - Banja Luka, BreziËani - Ljubija. 
                                                 
37 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 16840/1948.  
38 HR-HAD-1576. Spis ur. br. 18616/1948. i Službeni glasnik 13(1948). 
39 Službeni glasnik. 18(1948). 
40 HR-HDA-1576. Spis pov. ur. br. 1397/1948.  
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III. rajon: Zagreb Glavni kolodvor ukljuËivo - Zapreši≥ ukljuËivo, Zapreši≥ - 
»akovec, Macinec - Kotoriba državna granica, »akovec - Donja Lendava, Varaždin - 
Golubovec, Zabok - Gornja Stubica, Zabok - –urmanec, Zagreb − Botovo - državna 
granica, Koprivnica -Varaždin, Kloštar - Križevci, Bjelovar - Garešnica, Pavlovac − 
Dražice - Grubišno Polje -Bastaji. 
IV. rajon: Osijek iskljuËivo - Koprivnica, Dugo Selo iskljuËivo - Banova Jaruga 
ukljuËivo, Banova Jaruga - PËeli≥, Virovitica - državna granica, Bastaji - KonËanica, 
Nova Kapela Batrina - Našice, Pleternica - Velika, Strizivojna Vrpolje - Osijek.  
V. rajon: Vinkovci ukljuËivo - Banova Jaruga iskljuËivo, Slavonski Brod - Bo-
sanski Brod, Vinkovci - Dalj - Erdut, Vinkovci - Gaboš - Osijek, Dalj - Osijek g.k. uklju-
Ëivo, Osijek - B. Manastir - državna granica, Osijek - Dravska obala, Batina Skela - Ba-
ranjsko Petrovo Selo, Vinkovci - Županja,Vinkovci - Banovi≥i, Bosanska Poljana - Tu-
zla, Vinkovci - Borovo.  
Istim spisom Generalne direkcije odobreno je postavljanje nadzornika tunela 
za Ëitavo podruËje zagrebaËke Glavne direkcije, sa sjedištem do daljnjega na stanici 
Plase Crikvenica. 
Po odobrenju ministra saobra≥aja FNRJ 14190/48. od 10. studenoga 1948. 
poništeno je Nareðenje MS 412/48. od 18. lipnja 1948. u pogledu organizacije gazdin-
stava saobra≥ajno-transportne službe, a izdano je Nareðenje o organiziranju saobra-
≥ajnog sektora kao gazdinstva.41 Osnovne jedinice saobra≥ajno-transportne službe 
koje su poslovale po principu privrednog raËuna, tj. osnovne jedinice sa samostalnim 
djelovanjem bila su gazdinstva u smislu Ël. 6 Uredbe o organizaciji i poslovanju JDŽ i 
nosile su naziv saobra≥ajni sektori. Navedeni sektori su pored dotadašnjih dužnosti - 
provoðenja neposredne organizacije i operativnog rukovoðenja saobra≥ajno-tran-
sportnom službom, preuzeli i dužnosti dotadašnjih gazdinstava, tj. obavljali su plan-
ske, raËunovodstvene, materijalne i personalne poslove. Na Ëelu Saobra≥ajnog sek-
tora bio je šef kao rukovodilac s pravom nareðivanja, koji je za poslove eksploatacije 
imao pomo≥nika, za raËunovodstvene poslove glavnog raËunovoðu, a za personalne 
poslove personalnog referenta. Organizacijska struktura Saobra≥ajnog sektora bila je 
sljede≥a: 
● Operativni poslovi (pomo≥nik šefa sektora - neposredni rukovodilac, 
glavni disponenti, stariji saobra≥ajni disponenti, stariji transportni 
disponenti, analizatori, isljednici, saobra≥ajni disponenti, transportni 
disponenti, evidentiËari, telegrafisti, stariji mašinski disponent, mašinski 
disponent) 
● Planski poslovi (planeri i normirci) 
● RaËunovodstvo (glavni raËunovoða - neposredni rukovodilac, 
Knjigovodstvo, Blagajna, ObraËun, Ekonomat) 
● Personalni referent (administracija personalnog referenta) 
● Op≥i poslovi (Sekretarijat, referent za evidenciju i statistiku). 
Formiranje saobra≥ajnih sektora trebalo je obaviti do 1. prosinca 1948. 
 
                                                 
41 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 28753/1948. i Službeni glasnik 1(1949). 
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Godina 1949.  
Rješenjem o izmjeni i dopuni Rješenja o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva 
željeznica (MS 16040/47)42 od 20. sijeËnja 1949, u svakom poduze≥u odnosno gazdin-
stvu osnovana je StruËna komisija za unapreðenje proizvodnje, a u Glavnoj direkciji 
graðenja, Glavnoj direkciji željezniËkih radionica, glavnim direkcijama eksploatacije 
željeznica, osnovan je Biro za unapreðenje proizvodnje. StruËna komisija za unapre-
ðenje proizvodnje bila je sastavljena od najboljih struËnih radnika, naroËito udarnika 
i novatora, tj. onih ljudi koji su svojim radom pridonosili unapreðenju proizvodnje. U 
ve≥im poduze≥ima mogle su se osnovati potkomisije za odreðene vrste poslova. Ko-
misijom je rukovodio direktor poduze≥a odnosno šef gazdinstva, a potkomisijom njen 
predsjednik. Glavna zada≥a komisije odnosno potkomisije bila je mobiliziranje cjelo-
kupnog radniËkog, tehniËkog i administrativnog osoblja, od majstora do glavnog in-
ženjera ili od transportnog radnika do najvišeg rukovodioca, a sve u cilju poboljšanja 
proizvodnje i rada. Komisije odnosno potkomisije razraðivale su i produbljivale pro-
blematiku pojedinih baza produkcije i rada i na taj su naËin pove≥avale produktivnost 
i kvalitetu rada poduze≥a odnosno gazdinstva. One su takoðer bile prvi neposredni 
forum za ocjenu racionalizacijskih i novatorskih prijedloga u svome djelokrugu. 
Biro za unapreðenje proizvodnje pri glavnim direkcijama imao je zada≥e: 
pratiti i brižljivo prouËavati problematiku proizvodnje i ostale djelatnosti na teritoriju 
direkcije uz pomo≥ komisija i potkomisija po poduze≥ima i pogonima, prouËavati i 
primjenjivati potrebne mjere u cilju poboljšanja kvalitete proizvodnje, prouËavati i 
davati konaËno struËno mišljenje u pogledu investicije, voditi evidenciju racionaliza-
cijskih i novatorskih prijedloga i brinuti se o njihovoj realizaciji u svim svojim jedini-
cama, pomagati racionalizatorima i novatorima u cilju najbržeg rješavanja i eventual-
nih ekspertiza njihovih prijedloga, održavao je tijesnu vezu i suraðivao s biroima os-
talih direkcija i Biroom Ministarstva željeznica, prouËavao je i predlagao uvoðenje 
novih tehnoloških procesa i novih metoda rada, suraðivao na izradi propisa pojedinih 
službi. Za realizaciju navedenih zada≥a Biro pri direkciji organizacijski se dijelio na 
sljede≥e sektore: 
● Sektor studija i istraživanja 
● Sektor propisa i kontrole kvaliteta 
● Sektor pronalazaštva i tehniËkog unapreðenja. 
Biro pri glavnim direkcijama u svom se radu oslanjao i savjetovao sa struËnim 
komisijama za unapreðenje proizvodnje o kojima je vodio kartoteku. Na Ëelu biroa 
bio je šef, a na Ëelu sektora referenti. 
Izgradnja stambenih prostorija u 1949. predviðena je kao prioritetna zada≥a 
tre≥e godine Petogodišnjeg plana. Da bi se ova zada≥a u potpunosti obavila, ministar 
željeznica je 22. sijeËnja 1949. naredio (M.Ž. 2729/49) da sve glavne direkcije eksplo-
atacije željeznica (pa tako i zagrebaËka), u okviru Odjeljenja za održavanje pruge, or-
ganiziraju Grupu za izgradnju stambenih objekata. Grupa se sastojala od referenta 
grupe, jednog planera i potrebnog broja graðevinskih poslovoða ili nadzornika. 
Glavna direkcija radionica trebala je organizirati Grupu za izradu stambenih objekata 
pri samoj direkciji pod neposrednim rukovodstvom glavnog direktora, s istim zada-
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≥ama kao i glavne direkcije za eksploataciju. U okviru Odjeljenja za održavanje pruge 
pri Ministarstvu željeznica trebalo je organizirati Grupu za izradu stambenih objekata 
koja bi neposredno rukovodila izgradnjom stanova za Ministarstvo i koja je trebala 
biti naredbeni organ grupama po direkcijama. Grupa pri Ministarstvu trebala je voditi 
evidenciju izvršenja radova po direkcijama i mjeseËni pregled radova po direkcijama 
te davati desetodnevni i mjeseËni pregled radova po direkcijama i ukupno.43  
Sektor eksploatacije Ministarstva željeznica u Beogradu zatražio je 26. sijeË-
nja 1949. od zagrebaËke Glavne direkcije dostavu popisa postoje≥ih dezinfekcijskih 
stanica za teretna kola na svome podruËju. Glavna direkcija eksploatacije željeznica 
Zagreb navela je 5. veljaËe 1949. u svome odgovoru sljede≥e stanice za dezinfekciju 
teretnih kola: Banja Luka Predgraðe, Ogulin, Sisak i Vinkovci.44 
Glavna direkcija eksploatacije željeznica Zagreb u svom dopisu br. 2504/1949. 
zamolila je Generalnu direkciju željeznica u Beogradu da se naziv Sekcije za izradu i 
opravku pružnih postrojenja i inventara - Zagreb zap. kolodvor (bivša Mosna radio-
nica u Zagrebu) promijeni u novi naziv: XII. Sekcija za pružna postrojenja Zagreb - 
zap. kolodvor. Razlog je bio u suviše dugom i nepraktiËnom nazivu. Generalni direk-
tor Generalne direkcije željeznica u Beogradu ing. Dušan DragiËevi≥ odobrio je nave-
denu promjenu naziva svojim aktom M.Ž. broj 4948/1949. od 25. veljaËe 1949.45 
Na kraju treba napomenuti da je prema novoj organizaciji Jugoslavenskih dr-
žavnih željeznica sredinom travnja 1949. ukinuta Generalna direkcija željeznica, a 
dotadašnje glavne direkcije eksploatacije željeznica rasformirane su u 15 direkcija. Na 
podruËju dotadašnje GDEŽ Zagreb formirane su: direkcije eksploatacije željeznica 
Zagreb, Karlovac i Vinkovci; na podruËju GDEŽ Beograd: direkcije Beograd, Niš, »a-
Ëak, Novi Sad i Zrenjanin; na podruËju GDEŽ Sarajevo: direkcije Sarajevo, Mostar i 
Jajce; na podruËju GDEŽ Skopje: direkcije Skopje i Priština i na podruËju GDEŽ Ljub-
ljana: direkcije Ljubljana i Šentpeter na Krasu. Navedene direkcije su po svom opsegu, 
važnosti i organizaciji podijeljene na direkcije I., II. i III. tipa, pri Ëemu su direkcije Za-
greb i Vinkovci bile I. tipa, a direkcija Karlovac III. tipa. Po toj novoj organizaciji pos-
tojali su Ministarstvo željeznica FNRJ (1948-1951) i direkcije eksploatacije željeznica.46 
 
Rukovodstvo Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb 
U cilju provoðenja nove organizacije Ministarstva saobra≥aja i podruËnih mu 
ustanova i poduze≥a, Ministarstvo saobra≥aja FNRJ u Beogradu izdalo je 27. veljaËe 
1947. Rješenje o postavljanju za vršitelje dužnosti sljede≥e rukovodioce:47 
Glavna direkcija eksploatacije željeznica Zagreb: 
                                                 
43 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 2160/1949, u predmetu ur. br. 2988/1949. Takoðer vidi i Službeni glasnik. 
3(1949). 
44 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 2673/1949.  
45 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 4956/1949.  
46 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 7091/1949, spis ur. br. 6956/1952. i spis ur. br. 8048/1949, u predmetu ur. 
br. 7761/1951. Funkcija Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb prestala je 16. travnja 1949, a 
poËela je funkcija Direkcije Zagreb, Vinkovci i Karlovac. 
47 HR-HDA-1576. Spis ur. br. 10402/1947.  
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1. za glavnog direktora ing. Filip Kneževi≥, bivši upravnik ŽeljezniËke uprave 
Zagreb 
2. za zamjenika glavnog direktora o kadrovima Ivan Jauk, dotadašnji naËelnik 
Personalnog odjeljenja 
3. za direktora planiranja ing. Slavko »vorišËec, dotadašnji inženjer Planskog 
odjeljenja ŽeljezniËke uprave Zagreb 
4. za direktora eksploatacije Marko Feri≥, dotadašnji inspektor Kontrolnog 
odjeljenja Ministarstva saobra≥aja 
5. za komercijalnog direktora Vladimir Mati≥, dotadašnji službenik RaËun-
skog odsjeka ŽeljezniËke uprave Zagreb. 
Generalni direktor Generalne direkcije željeznica u Beogradu riješio je 3. lipnja 
1947. da se u zagrebaËkoj Glavnoj direkciji postave sljede≥i službenici za rukovodioce:48 
I. Sektor eksploatacije 
Operativni poslovi: Stjepan Seferagi≥, glavni dispeËer 
TehniËko-organizaciona služba: ing. Stjepan Vilovi≥, naËelnik 
Saobra≥ajno-transportna služba: Franjo Bubanj, naËelnik 
Služba putniËkog saobra≥aja: Viktor Mramor, šef Službe  
TehniËko-kolska služba: ing. Josip Gruden, naËelnik 
Služba vuËe: ing. Krešimir Unuki≥, naËelnik 
Služba za održavanje pruge: Nikola Kompanjecev, naËelnik 
Služba graðenja: ing. Evgen Dj. Erlich, naËelnik 
Služba veze i sigurnosnih postrojenja: Adolf Husu, naËelnik 
II. Sektor planiranja 
Plan eksploatacije: ing. Ritig Dragan, šef 
Plan investicija: ing. Feliks Mautner, šef 
Plan cijena: dr. Vjekoslav Tomaši≥, šef 
Plan kadrova: Aleksandar UšËumli≥, šef 
Financijski plan: –uro Panteli≥, šef 
Plan materijala i sredstava: Rudolf Jovi≥, šef 
Plan evidencije i statistike: Josip Pariža, šef 
III. Komercijalni sektor 
Reviziono-raËunovodstvena služba: Edo Iveli≥, šef 
Služba knjigovodstva: Pio Luteroti, šef 
Služba snabdijevanja: Simo Ercegovac, šef 
Komercijalna služba: Gojko Tomi≥, šef 
IV. Kadrovski sektor 
Administrativno-pravni odsjek: Anka Dragni≥, šef 
Kadrovski odsjek: Nikola Vujinovi≥, šef 
Odsjek za školstvo: Zvonko Zdeši≥, šef 
V. Sekretarijat 
Drago Šnajder, sekretar 
Op≥i odsjek: Ljudevit PasariËek, šef 
Pravni odsjek: Franjo Štamberger, šef. 
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Ministar saobra≥aja FNRJ Todor Vujasinovi≥ donio je 22. kolovoza 1947. Rje-
šenje o premještaju i postavljanju Josipa J. Kozjaka, Ëin. V. p.gr. Kontrolnog odjeljenja 
Ministarstva za v.d. glavnog direktora eksploatacije željeznica Zagreb.49 Dana 23. 
kolovoza 1947. Josip Kozjak preuzeo je dužnost direktora Glavne direkcije eksploata-
cije željeznica Zagreb. Odlaze≥i s funkcije, dotadašnji glavni direktor ing. Kneževi≥ 
obratio se 25. kolovoza 1947. svim službenim jedinicama:50 „Odlukom Ministra 
saobra≥aja premješten sam na novu dužnost. Na svom odlasku pozdravljam sve rad-
nike i namještenike na podruËju Glavne direkcije eksploatacije željeznica Zagreb. 
Uvjerenja sam, da ≥e naši željezniËari Ëasno izvršiti sve zadatke, koje pred nas postav-
lja petogodišnji plan i time doprinijeti svoj udio u op≥em razvitku naše zemlje. Izvršili 
smo mnoge zadatke, stekli smo iskustva, pak ≥e nam biti lakše u budu≥nosti izvršiti 
sve ono što se bude pred nas postavilo.” 
Istovremeno se Josip Kozjak obratio sljede≥im rijeËima: „Odlukom Ministra 
saobra≥aja postavljen sam za Glavnog direktora Glavne direkcije eksploatacije željez-
nica Zagreb. Danom 23. kolovoza o.g. preuzeo sam dužnost od dosadašnjega Glavnog 
direktora Ing. Kneževi≥ Filipa. Pozivam sve radnike i namještenike podruËne mi 
Glavne direkcije na toËno izvršavanje svih postavljenih zadataka.” 
Ministar saobra≥aja FNRJ Todor Vujasinovi≥ donio je 1. rujna 1947. Rješenje 
kojim je postavio ing. Filipa Kneževi≥a, dotadašnjeg v.d. glavnog direktora eksploata-
cije željeznica Zagreb za pomo≥nika ministra saobra≥aja FNRJ.51 
Glavni direktor zagrebaËke Glavne direkcije Josip Kozjak riješio je 30. rujna 
1947. da se za rukovodioce postave sljede≥i službenici:52 
I. Sektor eksploatacije i proizvodnje 
1. Ivan Glazer, šef Grupe za izradu mjeseËnog transportnog plana 
2. Miroslav Jazbec, šef Grupe za red vožnje 
3. Vatroslav Šimanovi≥, šef Grupe za organizaciju reda stanica, norme rada i 
racionalizaciju 
4. Maks Starešini≥, šef Grupe za osiguranje stanica materijalom i inventarom 
5. Ing. Oto MilËi≥, šef Grupe za postrojenja, ureðaje i njihovo iskorištavanje 
6. Josip Flego, šef Grupe za pregled kola 
7. Ruðero Boškovi≥, šef Grupe za materijal 
8. Eugen Fremont, šef Grupe za ložioniËka postrojenja, ureðaje i njihovo is-
korištavanje 
9. Ing. Viktor Monetti, šef Grupe za održavanje lokomotiva 
10. Ing. Eduard Belec, šef Grupe za materijal i ekonomiju vuËe 
11. Ing. Franjo Perši≥, šef Grupe za prugu i pružna postrojenja 
12. Ing. Marijan RuËevi≥, šef Grupe za vještaËke objekte 
13. Hrvoje Švob, šef Grupe za zgrade 
14. Antun Šmuc, šef Grupe za osiguranje materijala 
15. Ing. Zaharije Borispoljac, šef Grupe za izvoðenje radova 
16. Dragan Cerovac, šef Grupe za sigurnosna postrojenja 
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17. Franjo Faist, šef Grupe za telefonsko-telegrafska postrojenja 
18. Stjepan Mužini≥, šef Grupe za osiguranje materijala i sredstava 
Sekretarijat 
19. Dr. Robert Zalokar, šef Odsjeka za pla≥e i zarade 
20. Dr. Marijan Derkos, šef Sanitetskog odsjeka 
21. Ing. Ivan Salaj, šef Poljoprivrednog odsjeka 
22. Ante Fabrio, šef RaËunovodstva. 
Rješenjem GD 20210/48. od 14. kolovoza 1948. došlo je do stanovitih prom-
jena odnosno reorganizacije saobra≥ajno-transportne službe pri glavnim direkcijama 
eksploatacije željeznica. Da bi jedinice bile upoznate s tom reorganizacijom unutar 
Sektora eksploatacije, kao i s ostalim promjenama što su uslijedile tokom 1948, glavni 
direktor Josip Kozjak objavio je 30. kolovoza 1948. Okružnicu br. 71. Od 1. rujna 1948. 












SEKTOR EKSPLOATACIJE - direktor 
 
Celestin Pančić 
I-1 Saobraćajno-transportno odjeljenje -načelnik Bogdan Dimić 
 pomoćnik načelnika Gojko Tomić 
I-1-a Dispečerska grupa - glavni dispečer Stjepan Seferagić 
I-1-b Grupa za izradu mjesečnog plana - šef Ivan Glazer 
I-1-c Grupa za red vožnje - šef Miroslav Jazbec 
I-1-d Grupa za organizaciju rada stanica, norme i racionalizaciju - šef Šimunović 
zamjenik Coffou Arigo 
I-1-e Transportna grupa - šef Matej Jugović 
I-1-f Tarifska grupa - šef Josip Konrad 
I-1-g Reklamaciona-potražna grupa - šef Andrija Prajdić 
I-1-h Grupa za obezbeđenje stanica materijalom i inventarom - šef Maks Starešinić 
I-2 Mašinsko odjeljenje - načelnik ing. Krešimir Unukić 




I-2-b Grupa za održ. lokomotiva (operativna grupa) - šef ing. Viktor Monetti 
I-2-c Grupa za ekonomiju vuče i racionalizaciju - šef ing. Eduard Belec 
I-2-d Elektrotehnička služba - šef ing. Juraj Miličić 
I-2-e Grupa za osiguranje materijala - šef Ruđer Bošković 
I-3 Građevinsko odjeljenje - načelnik Nikola Kompanejcev 
I-3-a Operativna grupa - šef ing. Ljubo Gospodnetić 
I-3-b Grupa za održavanje - šef ing. Frane Peršić 
I-3-c Grupa za građenje - šef ing. Dragutin Stručić 
I-3-d Grupa za poljoprivredne poslove - šef ing. Frane Salaj 
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I-3-e Grupa za eksproprijaciju - šef ing. Igor Canić 
I-3-f Grupa za osiguranje materijala - šef Antun Šmuc 
I-4 Odjeljenje za veze i signalno-sigurnosna postrojenja - načelnik Adolf Husu 
I-4-a Operativna grupa - šef Dragutin Kolarić 
I-4-b Grupa za s.s. postrojenja - šef Dragutin Cerovac 
I-4-c Grupa za t.t. postrojenja - šef Franjo Faist 
I-4-d Grupa za osiguranje materijala - šef Jeron. Lončarić 
I-5 Tehničko kolsko odjeljenje - načelnik ing. Stjepan Vilović 
I-5-a Grupa za postrojenja i instalacije (tehničko-organizaciona grupa) - šef ing. Oto Milčić 
I-5-b Grupa za održavanje i opravke kola - šef dr. Ladenhauser 
I-5-c Grupa za pregled kola (inventar) - šef Franjo Poljanac 
I-5-d Grupa za osiguranje materijala (nije navedeno - op.a.) 
I-6 Služba putničkog saobraćaja - šef Viktor Mramor 




PLANSKI SEKTOR - direktor 
 
ing. Ivan Sertić 
II-1 Plan eksploatacije - šef Odsjeka ing. Dragutin Rittig 
II-2 Plan investicija - šef Odsjeka ing. Feliks Mautner 
II-3 Plan cijena - šef Odsjeka dr. Vjekoslav Tomašić 
II-4 Plan kadrova - šef Odsjeka Slavoljub Zdunić 
II-5 Financijski plan - šef Odsjeka Ðuro Pantelić 
II-6 Plan materijala - šef Odsjeka Ivan Peić 




KOMERCIJALNI SEKTOR - direktor 
 
Vladimir Matić 
III-1 Reviziono-računovodstvena služba - šef Pio Lutteroti 
III-2 Služba knjigovodstva - šef Ljubica Esapović 









IV-1/T Tajnik zamjenika glavnog direktora Antun Živolić 
IV-1 Kadrovski odsjek - šef Ivan Vuković 
IV-1-a Kadrovik za saobraćajno transportnu službu Aleksa Španović 
IV-1-b Kadrovik za mašinsku službu Zvonko Zdešić 
IV-1-c Kadrovik za službu održavanja pruge i veze Mile Kovačević 
IV-1-d Kadrovik za sve ostale kadrove Milan Tatalović 
IV-1-e Kadrovik za evidenciju Franjo Krizman 
IV-1-f Kadrovik za žalbe, molbe, pohvale i nagrade Petar Kišan 
IV-1-g Kadrovik za radnu snagu Mirko Šimičić 
IV-1-h Kadrovik za službu radničkog snabdijevanja (nije navedeno - op.a.) 
IV-2 Odsjek za stručne izgradnje kadrova -šef Ivan Ražić 
IV-2-a  Referent za škole Slavko Radica 
IV-2-b Referent za kurseve Miloš Jovetić 
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IV-2-c Referent za materijalno osiguranje Mev. Mehmedović 
IV-3 Administrativno-pravni odsjek Rudolf Čop 
IV-3-a Referent za plaće i zarade Josip Leš 
IV-3-b Referent za radne odnose Vjekoslav Samaržija 




SEKRETARIJAT - sekretar 
 
Anka Dragnić 
V-1 Opći odsjek - šef Lujo Pasariček 
V-1-a Referent za opće administrativne poslove Ivo Jovičić 
V-1-b Starješina glavne arhive, nadstojnik zgrade  Dane Knežević 
 Biro za umnožavanje  
V-1-c Biro za karte Ivo Jovičić (Dragutin Vrago-
vić) 
V-1-d Stanovi Mirko Žagar 
V-1-e Vatrogastvo Stjepan Zovko 
V-1-f Penzije Olga Švarc 
V-2 Disciplinski sud - predsjednik Ivan Marković 
V-3 Računovodstvo - šef55 Ante Fabrio 




PRAVNA SLUŽBA - šef56 
 








UPRAVA ZDRAVSTVENE SLUŽBE, Grgurova 3 
 
I. Upravno-administrativni odsjek - šef Ivan Solomun 
II. Odsjek za medicinsku pomoć - šef dr. Mar. Derkos 
III. Sanitarno-higijenski odsjek - šef dr. Milan Forenbaher 
IV. Računsko-knjigovodstveni odsjek - šef Ivan Duić 
 Komisija za kontrolu i izvršenje plana P.C.K. - sekretar dr. Jure Cindrić 
 Komisija za takmičenje - predsjednik Valentin Cirković 
 Komisija za racionalizatorstvo, novotarstvo i udarništvo - predsjednik Valent Ivić 
 
Izvori 
HR-HDA-1576. Direkcija željeznica Zagreb Jugoslavenskih državnih željez-
nica - Zagreb (1945-1990) 
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56 Prvotno je pisalo VI. Odjeljenje radniËkog snabdijevanja. 
57 Prvotno je pisalo VII. Pravna služba. 
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Summary 
THE ORGANIZATION OF THE MAIN REGIONAL BOARD FOR EXPLOITATION OF 
RAILWAYS /SITUATED IN ZAGREB/ (1947-1949) 
According to the Government’s decree of Federal People’s Republic of Yugo-
slavia dated April 22nd, 1947, the Yugoslavian state railways were a trust of railway 
companies and railway holdings, together with their main regional boards. The state 
railways were comprised of: General regional board with its head office in Belgrade (it 
ran the trust of Yugoslavian state railways), Main regional board for exploitation of 
railways (Zagreb, Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, and Skopje), Main regional board of 
railway workshops and Main regional board for building railways with its headquar-
ters in Belgrade, together with railway companies and holdings. This paper chrono-
logically demonstrates the changes in the organisation of the Main regional board for 
exploitation of railways (whose head office was in Zagreb) from 1947 to 1949. The 
main feature of these changes was that the basic railway units (stations, repair sheds, 
sections and workshops) became independent economic subjects (holdings) i.e. they 
had the status of legal entities. The Federal ministry of traffic had jurisdiction over the 
railways (1945-1948) and it later went to the Ministry of railways, both situated in Bel-
grade. Finally, an individual chapter describes in detail the top managers of the main 
regional board for exploitation of railways (in Zagreb). In accordance with the new or-
ganisational scheme of the Yugoslavian state railways, General regional board was 
abolished and the previous five regional boards for exploitation of railways were dis-
banded into fifteen boards for exploitation of railways. In the territory of the previous 
Main regional board for Zagreb three new boards for the exploitation of railways were 
formed: in Zagreb, Karlovac and Vinkovci.  
Keywords: Organisation, Main regional board for exploitation of railways 
(situated in Zagreb), Yugoslavian state railways, Ministry of traffic, Ministry of rail-
ways, railway companies and holdings 
Translated by Marijan Bosnar 
